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Tiesuunnitelman 2005 ajantasaisuuden selvittäminen
SITO OY
Esipuhe
Valtatielle 12 on laadittu tiesuunnitelma välille Laitikkala-Porras vuonna 2005. Tiesuunnitelmasta on toteutet-
tu yksittäisiä toimenpiteitä. Tässä työssä on tarkasteltu toteutumattomien toimenpiteiden ajantasaisuus ja 
määritelty toimenpiteiden priorisointia. Työn tavoitteena oli tarkentaa jakson liikenteellistä nykytilaa ja määri-
tellä 3-5 tärkeintä osahanketta, joiden toteuttamista voitaisiin edistää.  
Työ on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta, jossa yhteyshenkilönä on ollut Viljo Miranto. 
Työn aikana on pidetty tilaajan ja konsultin välisiä työkokouksia. Sidosryhmien kanssa ei ole pidetty yhteyttä.  
Selvitys on laadittu Sito Oy:ssä, jossa työhön ovat osallistuneet Rauno Tuominen, Paavo Mero, Maria Han-
nula, Laura Mansikkamäki, Teuvo Leskinen, Katja Hyökki-Kotilainen ja Maija Carlstedt. 
Helsingissä syyskuussa 2013
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51.2 Tiesuunnitelman 2005 sisältö  
Valtatien 12 parantaminen välillä Laitikkala-Porras tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2005. Se on 
hyväksytty 6.3.2007. Tiesuunnitelma kattaa noin 20 kilometrin pituisen jakson valtatiestä 12. Lännessä 
tiesuunnitelma rajautuu kantatien 57 (Hämeenlinna-Pälkäne) liittymän länsipuolelle ja idässä Hauhon 
taajaman itäpuolelle, maantien 3223 (Porras-Harju) liittymään. Lisäksi suunnitelmassa on käsitelty 
maantien 305 parantamista Hauhon taajamassa. 
Tiesuunnitelmassa on esitetty jaksoittain pienehköjä parannustoimenpiteitä, kuten liittymän parantami-
sia, tiejärjestelyjä, valaistusta, linja-autopysäkkejä. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu. Seuraavassa 
on käsitelty tiesuunnitelman toimenpiteet kohteittain. 
? Kohde 1, Kantatien 57 liittymä esitetään parannettavaksi hajautetuksi tasoliittymäksi kanavoin-
teineen ja valaistuksineen. 
? Kohde 2, Maantien 13959 länsipään liittymän väistötila ja yksityistiejärjestelyt.  
? Kohde 3, Maantien 3221 liittymän väistötila, yksityistiejärjestelyt, linja-autopysäkit. 
? Kohde 4, Maantien 13959 itäpään liittymän väistötila, 4-haaraliittymän muuttaminen porraste-
tuksi, yksityistiejärjestelyt ja linja-autopysäkit.
? Kohde 5, Yksityistiejärjestelyt Särkisillan kohdalla 
? Kohde 6, Yksityistiejärjestelyt Vähäjärven kohdalla, väistötila ja valaistus Lautsian lomakes-
kuksen liittymään ja valaistus lomakeskukselle johtavalle tielle, sekä linja-autopysäkit. Sisältää 
myös Purolan sillan korjauksen. 
? Kohde 7, Pihlajamäen kohdan ja Hakkolantien väistötilat sekä yksityistiejärjestelyt välillä Pihla-
jamäki-Liesivuori. 
? Kohde 8, Alvettulantien (mt 3062) liittymän valaistus. 
? Kohde 9, Vitsiäläntien jatkaminen Tourunmäen kohdalle ja liittymän porrastaminen väistötiloil-
la, linja-autopysäkit, liittymäalueen valaistus ja yksityistiejärjestelyt. 
? Kohde 10, Vitsiälänraitin liittymän väistötila, linja-autopysäkit ja yksityistiejärjestelyt  
? Kohde 11, Yksityistiejärjestelyt Roineenlahden kohdalla ja Hauhon läntisen sisääntulotien (ent. 
mt 13919) liittymän katkaisu. Tehty. 
? Kohde 12, Hauhon pääliittymän parantaminen keskisaarekkeellisella kanavoidulla liittymällä, 
valaistuksen uusiminen, Kalailantien ja Kenkijärventien liittymien väistötilat, yksityistiejärjeste-
lyt ja kevyen liikenteen väylä valtatien 12 ali Kirjavaisen sillan kohdalle. 
? Kohde 13, Portaan liittymän väistötila, Portaan teollisuusalueen liittymän parantaminen. Tehty.  
? Kohde 14, maantien 305 liittymän parantaminen Hauhon keskustassa. Tehty. 
Tässä selvityksessä ei ole käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle sijoittuvia kohteita 1-4. 
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3 Yhteysvälin toimenpiteet 
3.1 Toimenpiteiden sisältö 
Tässä luvussa on käyty läpi Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle sijoittuvien toimenpiteiden sisältö. 
Toimenpiteiden rakentamiskustannukset on arvioitu hankeosalaskelmalla uudelleen. Kustannukset on 
arvioitu heinäkuun 2013 hintatasossa (MAKU 2005, 136,4). Kohteet on esitetty myös liitteen 1 kartalla. 
Tiesuunnitelman 2005 toimenpiteet ovat: 
Kohteen numero Toimenpiteen sisältö Kustannusarvio € 
Kohde 5 Yksityistiejärjestelyt Särkisillan kohdalla 53 000 €
Kohde 6 Yksityistiejärjestelyt Vähäjärven kohdalla, väistötila ja 
valaistus Lautsian lomakeskuksen liittymään ja valaistus 
lomakeskukselle johtavalle tielle, sekä linja-autopysäkit. 
Sisältää myös Purolan sillan korjauksen. 
603 000 €
Kohde 7 Pihlajamäen kohdan ja Hakkolantien väistötilat sekä 
yksityistiejärjestelyt välillä Pihlajamäki-Liesivuori. 
822 000 €
Kohde 8 Alvettulantien (mt 3062) liittymän valaistus. 65 000 €
Kohde 9 Vitsiäläntien jatkaminen Tourunmäen kohdalle ja liitty-
män porrastaminen väistötiloilla, linja-autopysäkit, liitty-
mäalueen valaistus ja yksityistiejärjestelyt. 
605 000 €
Kohde 10 Vitsiälänraitin liittymän väistötila, linja-autopysäkit ja 
yksityistiejärjestelyt. 
431 000 €
Kohde 12 Hauhon pääliittymän parantaminen keskisaarekkeellisel-
la kanavoidulla liittymällä, valaistuksen uusiminen, Kalai-
lantien ja Kenkijärventien liittymien väistötilat, yksityistie-
järjestelyt ja kevyen liikenteen väylä valtatien 12 ali Kir-
javaisen sillan kohdalle. 
870 000 €
Yhteensä  3 449 000
Tiesuunnitelman toimenpiteet on todettu toteuttamiskelpoisiksi. Työn aikana on noussut esille kaksi 






















































































































































3.2 Toimenpiteiden vertailu ja priorisointi 
Kaikkien kohteiden toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta, kun liittymiä 
vähennetään ja parannetaan esimerkiksi väistötiloilla. Kohteiden vertailua on lähestytty liikenneturval-
lisuusvaikutusten arvioinnilla, joka on tehty Tarva 5.1-ohjelmistolla. Lisäksi kohteiden hyöty-
kustannuksia on tarkasteltu onnettomuuskustannusten säästöjen vertailulla. Kullekin kohteelle on las-
kettu saavutetut onnettomuuskustannussäästöt 30 vuoden ajalta ja ne on diskontattu ohjeiden mukai-
sesti oletettuun avaamisvuoteen. Kohteiden avaamisvuotena on käytetty vuotta 2015.  
Pienille toimenpiteille on vaikea määritellä liikenteen sujuvuudelle kohdistuvia vaikutuksia, mutta yksi-
tyisteiden liittymien vähentäminen ja vilkkaimpien liittymien parantaminen lisää kuitenkin liikenteen 
sujuvuutta ja vähentää siten liikenteen ajoneuvo- ja aikakustannuksia.  
Liikenneturvallisuusvaikutusten perusteella lasketut alustavat hyöty-kustannussuhteet kuvaat omalta 
osaltaan kohteiden kustannustehokkuutta toisiinsa verrattuna. Toisaalta, kun tiejaksolla ei ole selkeitä 
onnettomuuskeskittymiä, niin onnettomuuksien satunnaisuus saattaa muuttaa tarkastelujen tuloksia. 
Onnettomuustarkastelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Pirkanmaan ELY-keskuksen 
alueelle jäävien kohteiden alueella olisi selkeä liikenteen turvallisuuden parantamistarve. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty eri kohteiden toimenpiteillä saavutettavat turvallisuusvaikutukset 












Kohde 5 Yksityistiejärjestelyt Särkisillan kohdalla 53 000 € 0,007 1,77 
Kohde 6 Yksityistiejärjestelyt Vähäjärven kohdal-
la, väistötila ja valaistus Lautsian loma-
keskuksen liittymään ja valaistus loma-
keskukselle johtavalle tielle, sekä linja-
autopysäkit. Sisältää myös Purolan sil-
lan korjauksen. 
603 000 € 0,026 0,58 
Kohde 7 Pihlajamäen kohdan ja Hakkolantien 
väistötilat sekä yksityistiejärjestelyt välil-
lä Pihlajamäki-Liesivuori. 
822 000 € 0,024 0,39 
Kohde 8 Alvettulantien (mt 3062) liittymän valais-
tus. 
65 000 € 0,017 3,54 
Kohde 9 Vitsiäläntien jatkaminen Tourunmäen 
kohdalle ja liittymän porrastaminen väis-
tötiloilla, linja-autopysäkit, liittymäalueen 
valaistus ja yksityistiejärjestelyt. 
605 000 € 0,043 0,95 
Kohde 10 Vitsiälänraitin liittymän väistötila, linja-
autopysäkit ja yksityistiejärjestelyt. 
431 000 € 0,023 0,71 
Kohde 12 Hauhon pääliittymän parantaminen kes-
kisaarekkeellisella kanavoidulla liittymäl-
lä, valaistuksen uusiminen, Kalailantien 
ja Kenkijärventien liittymien väistötilat, 
yksityistiejärjestelyt ja kevyen liikenteen 
väylä valtatien 12 ali Kirjavaisen sillan 
kohdalle. 
870 000 € 0,029 0,44 
Yhteensä  3 449 000 0,169 0,65 
Vertailun perusteella voidaan todeta, että kohteet 5, 8, 9 ja 10 olisivat tehokkaimpia toimenpiteitä. 
Niiden kustannusarvio on yhteensä 1,154 miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhde 1,04.  
14
Kohteissa 6 ja etenkin kohteessa 7 saataisiin poistettua lukuisia yksityistieliittymiä, joista osa on melko 
vilkkaita ja osa on näkemiltään ongelmallisissa paikoissa. Kohteen 7 alueella on tapahtunut lukuisia 
omaisuusvahinko-onnettomuuksia, jolloin siellä on riski myös vakavampiin onnettomuuksiin.  
Kohteen 12 parantamiseen liittyy Hauhon taajaman korostaminen valtatien liikenteelle. Liittymä on jo 
nykyisin kanavoitu maalauksilla, jolloin laskennallinen kustannustehokkuus jää heikoksi. Kohteen toi-
menpiteisiin kuuluu Hauhon pääliittymän itäpuoleisen alueen liittymien vähentämistä ja kevyen liiken-
teen alikulun rakentaminen hyödyntäen nykyistä siltaa. Etenekin nämä toimenpiteet parantaisivat val-
tatien 12 ominaisuuksia.  
15
4 Jatkotoimenpiteet 
Selvitys toimii Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ohjelmoinnin apuna. Selvityksen tuloksia voi-
daan käyttää valittaessa toimenpiteitä toteuttamisohjelmiin. Selvityksessä on esitetty yksittäisten koh-
teiden sisältöjä ja vaikutuksia, joilla voidaan valita kohteita erilaisille kustannuskehyksille. Kaikkien 
ratkaisujen toteuttaminen parantaisi koko tiejakson yhtenäiseksi ja olisi siten perusteltua. Ohjelmoin-
nissa ja toteuttamisessa kannattaa ottaa huomioon, että myös Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella 
olevat toimenpiteet ovat tärkeitä ja kuuluvat tähän tiejaksoon.  
Jos kohteiden suunnitelmia tarkennetaan jatkosuunnittelussa, täytyy ottaa huomioon mahdollinen 
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